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Название программы для ЭВМ:
FindDistribution
Реферат:
Программа демонстрирует решение задачи, определяющей распределение частиц с течением
времени и скорость роста объема эллипсоидальных кристаллов в растворах в случае кинетики
Меира. Расчёт производится на базе теоретической модели, разработанной ранее авторами и
опубликованной в открытой печати. Программа пригодна для использования в физике
материалов с целью определения характеристик затвердевания растворов. Тип ЭВМ: IBM
PC-совмест. ПК; ОС: Windows.
MathcadЯзык программирования:
500 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
